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In memoriam Siiri-Mai Hanstein   
27.05.1935–04.11.2016
Siiri-Mai Hanstein (Kippasto) sündis 
27. mail 1935. aastal Tallinnas. Ta 
õppis Tallinna 7. Keskkoolis ning 
lõpetas 1959. aastal Tartu Riikliku 
Ülikooli stomatoloogia osakonna 
arst-stomatoloogi erialal. Aastatel 
1961–1963 oli ta kli inil ises ordi-
natuuris Moskva Stomatoloogia-
instituudis näo-lõualuukirurgia 
erialal. Ajavahemikul 1964–1980 
töötas dr Hanstein näo-lõualuu-
k irurgina Tal l inna Keskhaiglas. 
Alates 1980. aastast kuni pensionile 
jäämiseni 2007. aastal töötas ta näo-
lõualuu kirurgina Mustamäe Haiglas 
ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, 
omades kõrgema kategooria näo-
lõualuu kirurgi kvalif ikatsiooni. 
Perioodil 1980–1996 oli dr Siiri-
Mai Hanstein näo-lõualuukirurgia 
osakonna juhataja ning aastatel 
1997–2001 näo-lõualuukirurgia ja 
nina-kõrva-kurguhaiguste kliiniku 
juhataja. Aastatel 1979–1986 täitis ta 
Tervishoiuministeeriumi mittekoos-
seisulise peastomatoloogi kohuseid. 
Dr Siiri-Mai Hanstein on olnud 
Balti riikide näo-lõualuukirurgide 
ja plastikakirurgide seltsi asepre-
sident. Aastatel 1993–1997 oli ta 
Euroopa näo-lõua luu k irurg ide 
assotsiatsiooni Eesti esindaja ning 
1998.–2000. aastal Eesti esindaja 
üleeuroopalises EUROCLEFT (Stan-
dards of care for Cleft lip and palate 
in Europe) töörühmas. 2002.–2004. 
aastal oli dr Hanstein Eesti projek-
tijuht teadusprojektis EUROCRAN-
NAS (European Collaboration on 
Cranial Facial Anomalies). Ta oli Eesti 
suu- ja näo-lõualuukirurgia seltsi 
liige ning Eesti hambaarstide liidu 
auliige. 2004. aastal andis Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla Siiri-Mai Hansteinile 
auväärse Grand Old Lady tiitli. 
Dr Siiri-Mai Hansten oli väga 
töökas, rakendades maksimaalselt 
oma võimeid ja võimalusi haigete 
heaks. Eriti hoolikalt ja suure armas-
tusega ravis ta huule-suulaelõhega 
lapsi. Ta ol i väga lugupeetud ja 
nõutud arst. 
Ta oli eriti agar looma kontakte 
vä l ismaa kol leegidega ning see 
võimaldas meie arstidel välismaal 
end täiendada, kuulata välisars-
tide loenguid ja näha nende tehtud 
operatsioone. Eriti pikaajalised ja 
tihedad sidemed olid tal Ameerika 
Ühendriikides New Jersey osariigis 
elava ja töötava eestlase professor 
Maano Millesega. Professor Milles 
opereeris meie osakonnas haigeid, 
varustas meid erialase kirjandusega 
ja oli valmis oma osakonnas meie 
kolleege koolitama. Maano Milles 
on põhjalik ja haigesõbralik arst, kes 
tundis alati huvi opereeritud haigete 
ravitulemuste ja elukäigu vastu. 
Dr Siiri-Mai Hanstein oli mitme-
külgsete kunstihuvidega inimene. 
Ta mängis klaverit, joonistas hästi; 
käis teatris, kontsertidel ja kunsti-
näitustel, luges palju kirjandust. Ta 
oli intelligentne, vaoshoitud ja mait-
sekas. Ta oskas hinnata ilu ja seda ilu 
ise luua. Iga inimene oma iseloomu, 
isikuomaduste, oma tunnete, mõtete 
ja tegude kordumatu koosluse tõttu 
on asendamatu, on a inulaadne. 
Dr Siiri-Mai Hansteinist jäävad järele 
mälestused tema mõtetest, tegu-
dest ja olekust; jäävad elama tema 
ravitud haiged ja teda mäletama kõik 
need inimesed, kes teda 81 eluaasta 
jooksul on tundnud.
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